
















度 48 分，東経 130 度 42 分の位置にある（図 1）。有明海に西面しており，白川，緑川，坪
井川の 3 つの水系の下流部に形成された熊本平野の大部分を占めている。熊本市は 1889（明
治 22）年に制定された。図 2 を見ると，制定当初は市域面積 5.55 ㎢，人口約 43,000 人であ







































注２）人口の出所は，国勢調査年は 10 月 1 日国勢調査に基づく人口。（平成 6）1994 年までは国勢調
査年を除き原則として 12 月 31 日現在の現住人口又は住民登録人口（外国人を含む）であるが，異な






























































通町筋・桜町周辺地区 市街化区域 商業地域 600 80 ○ × ○
熊本駅周辺地区 市街化区域 近隣商業地域，商業地域 300～500 80 × 　○　 ×
新町・古町地区 市街化区域 商業地域 400～500 80 × 　○　 ○


























新熊本市史編集纂委員会（1993）『新熊本市史 別編第一巻 絵図・地図 上 中世・近世』熊本市，246p. 
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